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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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live&ux ind.icatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la consonnation 
, Weekly indicative Price Levels Taxes a.nd Duties excluded. 
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C.E.E. / E.E.C. 
llofenne/Average (4 
F.ssence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.976 8.016 
1.635 1.640 + 







476 494 = 
39.062 35.081 
12.6,61 119,66 
r.ssence super Essence norm.la 
Premium Gasoline Regula.r gasoline 
















Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Ga.soil moteur Gasoil cha.uttage Fuel Residue! BTS 
Automotive ga.soil Heating gasoil Residua.l :r.o. esc 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.734 5.829 3.552 
1.605 1.340 .755 
346 274 170 
18.555 18.555 12.013 
24.619 19.966 10.597 
1.200 1.142 520 
185,40 118,25 81,34: 
2£,7.120 .206.044 119.923 
7.310 6. '190 3.34:6 




122,46 101,00 53,42 
Gasoil mtaur Ga.soil chauttage 1'uel Residual RTS 
Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual F .0. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
198,82 149,85 91,31 
225,15 187,98 105,91 
186,52 147,'11 91,64 
123,31 123,31 79,83 
199,57 161,85 85,90 
190,31 181,11 82,47 
2£,7,57 170,66 117,39 
193,36 149,15 86,81 
187,92 174,55 86,02 
196,64 167,53 103,09 
230.,21 - 134,43 
206.,30 170,15 89,99 
195,04 158,89 91,02 
I 209168 I 
I I I 
Ga.soil mteur Ga.soil chauttage l'uel Residue! BTS 
Automotive gasoil J18&ting gasoil Residual 1.0. RSC 
1000 L 1800L Tonne (1) (2) (3) 
178,04 131,19 81, 77 
201,63 168,M 94,85 
167,03 132,27 82.,0'1 
U0,42 110,42 71,49 
178,72 144,94 76,93 
170,42 162,19 73,85 
239,61 152,~ 105,12 
1'13,15 133,56 77,74 
168,28 156,31 77,03 
1'16,09 150,02 92.,32 
206,16 - 120,38 
184,73 152,36 80,56 
174,66 142,28 81,51 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 






Prix moyens au : 15.6.1988 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (lJ 
----------------- ·------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 681.56 442.:39 2:39.17 656.96 4:37.47 219.49 4:3:3.14 230.10 20:3.04 
DANEMARK 988.02 751.65 236. 37 954.89 717.32 2:37.57 628.05 388.59 239.46 
OEUTSCHLAND 583.33 374.29 209.04 5:30.15 339. 39 190.76 503.25 314.20 189.05 
GRECE 549.68 356.61 193.07 513.99 344.61 169.38 267.70 112.96 154.74 
ESPAGNE 640.13 407.47 232.66 596.88 384. 38 212.50 475.77 264.86 210.91 
F"RANCE 828.46 633. 63 194.83 808.13 606.53 201.60 547.22 :345.62 201.60 
IRLANDE 896.19 630.00 266.19 879.77 633. 90 245.87 782.10 491.66 284.44 
ITALIE 1038.66 810.69 227.97 1000.19 804.83 195.36 530.10 324.59 205.51 
LUXEMBOURG 573.88 JJJ.95 239.93 552.02 331.49 220.53 360.72 156.04 204.68 
NE DER LAND 813.87 571.75 242.12 783. 35 5:32.07 251.28 430. 33 218.73 211.60 
PORTUGAL 9::,:,.01 569.68 263.33 805.01 569.23 235.78 518.01 280.52 237.49 
ROYAUME UNI 680.22 453.42 226.80 665.59 451.64 213.95 609.92 388.12 221.80 
----~------------------~~~-----------------~~-----------------------~-~----------------------------~~-----------~------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
CJ) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 






f"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (::,) 
---~-----~-~-~------------------~--------------------~~-~----------------------------~~------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
--------~------------------~~--------------------~~----------------------------~-------------BELGIQUE/BELGIE 175.17 25.44 149.73 90.45 0.00 90.45 
DANEMARK 578.35 378.89 199.46 407.56 (8) 298.22 109.:34 
OEUTSCHLAND 184.08 32.15 151.93 100.52 8.57 91.95 
GRECE 267.70 112.96 154.74 172.31 78.75 93.56 
ESPAGNE 276.81 103.69 173.12 115.85 29.77 86.08 
F"RANCE 309.86 115.54 194.32 110.80 21.86 88.94 
IRLANDE 262.95 80.96 181.99 1::,:,.02 12.18 120.84 
ITALIE 471.78 315.69 156.09 93.09 1.69 85.40 
LUXEMBOURG 202.50 11.48 191.02 94.17 2.74 91.43 
NEDERLANO 290.96 110.39 180.57 135. 33 20.37 114.96 
PORTUGAL o.oo 0.00 0.00 155.55 32. 23 123. 32 
ROYAUME UNI 198.96 19.63 179.33 131.26 13.96 117 .JO 
Taux de change au 15.6.1988 
1 Dollars = 36.5925 F"B = 6.6395 CD= 1.7508 DM = 115.6000 PES = 5.9025 F"F" = 140.0800 DR 
= 0.6538 IRL = 1299.75 LIRES = 1.9659 F"L = 142.8540 ESC = 0.5604 UKL 
CA) Prix hors TVA 
prices exclu::ling VAT 
(8) Taxe recL,.perable LniQ.Jefl'lel'lt par 
Les ca,sarmateurs ind.Jstriels. 
Tax reet.4)erable cnly by ind.Jstries. 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrl&nde livr&ison s•etend&nt au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison inf6rieure l 2.000 tonnes pa.r aois ou inf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco consomma.teurs. Pour l'lrland.e llvra.ison de 500 a 1.000 tonnes p&r mois. 
Prices for of'ftakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consoa6es de chaque prodult concerM au cours 
de l& p6riode 1987 • 
The result of weighting the prices of the products concemed by the quantities consuad during the 
year 1987. 
Le bulletin publie cbaque semaine les prix c011111Uniqu6s par lea B'tats Embres, co- 6tant les plus fnqueD1118nt pratiqu6s, 
pour une ca~rie de consoanateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des c~isons de prix entre Etats membres ainsi qua leur 6volution d.oivent 8tre taites &DC une oartaine prudence at 
soot ~•une validit6 limit6e en raison, non sauleaent des tluctu&tions des tawc: de change, -.is 6ga].ement des ditt6rences dans 
les s~cifications de qualit6 des produits, des 116thocles de distribution, des structures de maroh6 propres A claque Etat membre 
et dan'3 la mesure ou les cat.6gories r6pertori6es sont repr6sent&tives de !'ensemble des ventes pour un produit clonn6. One 
description d6ta1116e de la m6thodologie utilia6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de cbaque trillestre. 
I 
Th::t.eetin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requant]y encountered for tb.e specitic categories 
of S& listed above. 
Co ·sons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
beca.us~ of fluctuations in excha.nge ra.te, but also because ot differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market' structure, and in the extent to which the standard. categories ot S&les &l'8 representative ot total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bJlletin at tb.e beginning of' each quarter. 
Tat de change au: 




36,9000 FB - 7,1285 CD - 1,8550 DI - 150,48 lB - 123,36 PIS - 6,3055 :r:r - 0,6929 £ IRL -
1.381,50 LIRES - 2,0952 lL - 152,821. ESC - 0,5936 OK£ 
43,4390 1B - 7,96028 CD - 2,07145 JI( - 168,039 m - 137,754 PES - 7,94125 lT - 0,7'73756 £ IRL -
1.542,70 LIRES - 2,33968 FL - 170,653 ESC - 0,662917 UK£ 
CoO:t CAF d'approvisionnement en.brut de la Comunaut6 




Mois MAI 1988 
Month IIAY 1966 
Tous rcnseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.35.75. 
All informa.tion concerning subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le bulletin publie: 
'Iba bulletin publishes: 
chaq_ue semaine les prix hors clroits et taxes;\ la cons~tion an monnaies nationales, dollars et acus -
le coOt CAl mensuel COIIIIIUn&Ut&ire (donn6as lea plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente awe consoaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en m.nnaies nationa 
dollars et· 6cus. "' 
chaque trimestre le coO:t CA1 trimestriel pour cbaque ltat •mbre. (s6rie historique) 
each veek consUll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost tor the Coanunity (moat recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. · 
each quarter the quarterly Cll cost tor eacb Member state (historical series). 
* 
ptix concernant l'essenca sans plomb. 
P.t-icas quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 111 s. KORO sans plOllb (95 RON) 
l!IJRO unleaded ( 95RON) 
